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1　はじめに
　日本古来の伝統文化である剣道が文化・風俗・習慣・言語などのまったく異
なる世界各地にも徐々に普及発展してきた。
　ところが，日本の武道の中での，剣道の国際化への歩みは遅い。
　柔道は1964年の東京オリンピックで採用されて以来，完全に世界のスポーツ
になった。
　空手は護身術として世界の至る所のスポーツクラブで行われている。
　しかし，剣道は1970年以来，3年ごとに世界選手権大会を開き，外国人のた
めの夏期講習会も今年で第13回目を迎えているが，その様子は柔道や空手とは，
かなり違っている。
　過日の5月28・29日の両日，韓国のソウルにおいて24ケ国が参加して第7回
世界剣道選手権大会が開催されたばかりである。
　現在，国際剣道連盟加盟国は27ケ国，日本以外の剣道人口は約12万人と近年
着実に増加の一途を辿っている。
　そのうち，欧州剣道連盟には13ケ国が加盟し，その人口も約3万人を数える
までになってきた。
　これまでに私は外国剣士の実態と傾向を把握し，今後の正しい剣道の国際化
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への基礎資料を得るべく外国剣士の意識調査や試合内容の分析調査などをすす
めてきた。
　前回は欧州選手権大会出場者の職種・体格・稽古回数及び時間・修業年限・
得意技・施設環境・試合経験・来日の有無などについて報告した。
　そこで，今回は欧州剣士の剣道を始めた動機あるいは目的。剣道実施上の問
題点。さらに興味など剣道に対する意識を中心にその剣道観を把握するために
本調査研究を試みた。
II研究方法
　調査は記述式による質問紙法で行った。
　調査対象は表一1の通り，大会参加9ケ国（オーストリア・ベルギー・フラ
ンス・西ドイツ・オランダ・スペイン・スウェーデン・スイス・イギリス）で
あり，調査数は男子76名，女子1名の合計77名である。
　尚，段位については無段から最高段位5段までであり，全体の平均段位は2．4
段である。（表一2を参照）
　年齢は最低17歳から最高年齢47歳で，全体の平均年令は29．7歳である。（表一
3を参照）。職業については広範囲にわたっているが，会社員が最も多く19．5％。
っついて学生の18．2％などとなっている。（表一4を参照）
　調査期間は1986年4月19・20日の両日である。
　調査項目の内容は，出場者の剣道を始めた動機および目的。剣道をやっての
感想。剣道実施上の諸問題。剣道をやっての障害。将来に対する考え。日本に
最も興味ある事項などについてである。
III結果と考察
　調査結果を順を追って考察してみると，
1）剣道をやり始めた動機について表一5を参照にしながらみると，④“日本
　の武道をやりたかったから”と⑤“日本の伝統文化と芸術に興味があったか
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表一1〈各国別回答者数及び性別〉
　　人　数国　名 男　子 女　子 合　計
オース　トリア 4 0 4
ベ　ル　ギ　ー 12 0 12
フ　　ラ　　ン　　ス 10 0 10
西　　ド　イ　ツ 8 0 8
オ　ラ　ン　ダ 7 0 7
ス　ペ　　イ　　ン 7 0 7
スウェーデン 12 0 12
ス　　　イ　　　ス 7 1 8
イ　ギ　リ　ス 9 0 9
9　　ケ　　国 76 1 77
表一2〈各国別取得段位及び人数〉
　　人　数早@名 5　段 4　段 3　段 2　段 初　段 無　段 合　計
オーストリア 0 1 0 1 1 1 4
ベ　ル　ギ　ー 0 2 1 3 5 1 12
フ　ラ　ン　ス 3 3 4 0 0 0 10
西　ド　イ　ツ 0 2 3 2 1 0 8
オ　ラ　ン　ダ 0 1 0 4 2 0 7
ス　ペ　イ　ン 0 1 1 2 2 1 7
スウェーデン 0 0 2 3 3 4 12
ス　　イ　　ス 1 1 0 4畜 1 1 8
イ　ギ　リ　ス 1 2 6 0 0 0 9
9　　ケ　　国 5 13 17 ・9畜 15 8 77
?
6．5 16．8 22．1 24．7 19．5 10．4 100．0
（平均2．4段）
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表一3〈各国別の年齢構成〉
国　名年齢 40歳以上39～3534～3029～2524～2019歳以下合　計 平均年齢
オーストリア 1 0 2 0 0 1 4 32．5
ベルギー 3 1 2 2 3 1 12 30．0
フ　ラ　ン　ス 0 0 7 1 2 0 10 30．2
西ドイ　ツ 0 0 1 5 1 1 8 25．6
オラ　ンダ 0 0 3 4 0 0 7 28．7
スペイ　ン 1 0 1 3 2 0 7 28．7
スウェーデン 0 0 2 4 2 4 12 24．8
ス　　イ　　ス 0 2 5畜 0 0 1 8 30．8
イ　ギ　リ　ス 2 5 2 0 0 0 9 36．4
計 7 8
　女25　（1） 19 10 8 77 29．7㈱
?
9．1 10．4 32．5 24．7 12．9 10．4 100．0
表一4〈各国別の職業〉
　職　　業
早@　名
??????????? ???芸写室
???????????
?????
オーストリア 0 0 0 0 1 0 1 2 0 4
ベルギー 3 2 2 2 2 0 1 0 0 12
フ　ラ　ンス 1 2 1 3 2 0 0 1 0 10
西　ドイ　ツ 4 1 1 1 0 1 0 0 0 8
オラ　ンダ 0 3 0 1 0 0 3 0 0 7
ス　ペイ　ン 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7
スウェーデン 4 1 2 2 1 0 2 0 0 12
ス　　イ　　ス 1 0 2 1 1 0 0 1 2 8
イ　ギ　リ　ス 0 1 1 4 2 0 0 1 0 9
計 14 10 10 15 10 2 8 6 2 77
?
18．213．013．019．513．0 2．6 10．3 7．8 2．6 100．0
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ら”がともに20名で26．0％と最も多い傾向を示した。また④の20名中の12名
のものが他の武道である柔道・空手・合気道などからの転向組である。
　その転向理由は怪俄によるあるいは思想の相違などの諸事情がその大半を
占めていた。
　っついて◎“日本の歴史および座禅・武士道・サムライ・日本刀・鎧など
に興味があったから”が17名で22．0％。そして⑥の“家族あるいは友人に勧
められたから”が8名の10．4％という結果になっている。
　また，⑤と◎を合わすと48。0％と約半数を占め，書物・映画・テレビなど
により日本の文化・歴史・芸術などに関心・興味を覚え，それらの知識をよ
り理解し深めるために剣道を志すという傾向が顕著にみられた。
　なお，◎の“健康保持・心身の鍛練・ストレス解消のため”（7．8％）や①
の“実際に剣道をみて面白そうにみえたから”（5．2％）あるいは⑧の“何か
表一5　①あなたが剣道をやり始めた動機は何ですか？
　　　　　　　　　　国　　　名
?@　　答
????????????????????
?
a）日本の武道をやりたかったから。 0 3 4 1 2 2 3 3 22026．0
b）日本の伝統文化と芸術に興味があっ
@たから。
2 3 2 2 1 2 4 2 220 26．0
c）日本の歴史およびサムライ・日本刀・
@鎧などに興味があったから。座禅及
@び武士道。
1 3 2 2 0 1 4 1 317 22．0
d）家族或は友人が剣道をやっていて勧
@められたから。
1 2 1 2 2 0 0 0 0 8 10．4
e）健康保持，心身の鍛練，ストレス解
@消のため。
0 0 1 1 0 1 1 1 1 6 7．8
f）実際に剣道をみて面白そうにみえた
@から。
0 1 0 0 1 1 0 0 1 4 5．2
9）何かスポーツをしたかったから。 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1．3
h）判らない。 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1．3
合　　　計 41210 8 7 7128 977100．0
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　スポーツをしたかったから”（1．3％）などは低率であった。
　　このように剣道をやり始めた動機はただ単なる他のスポーツを始める場合
　とはやや異なっており，自主的で幅広く且つ深いといえる。
2）剣道をやっている目的について表一6を参照にしながらみると，◎の“自
　分自身の向上のため，自分自身を良く知るため，そして自己を改善するため”
　が最も多くて20名で26．0％と高率を占めていた。また各国別についてみると
表一6　②あなたが剣道をやっている目的は何ですか？
　　　　　　　　　　　国　　　名
?@　　答
?????????????????????
?
a）日本の文化の認識をより深めるため。 1 1 0 1 0 1 1 0 1 6 7．8
b）武道またはその哲学を理解するため。 1 1 2 1 1 0 1 0 0 7 9．1
c）自分自身の向上のため，自分自身を
@良く知るため。そして，自己を改善
@するため。
1 3 2 3 1 2 4 2 220 26．0
d）健全な身体と精神の育成と健康維持
@のため。そして，規律正しい生活を
@するため。
0 1 1 0 2 0 2 1 1 8 10．4
e）心身を正しく鍛え，自己完成のため。 1 1 2 2 0 1 1 3 112 15．5
f）ストレスの発散，真の楽しみとリラ
@ツクス。
0 1 1 1 2 0 1 0 1 7 9．1
9）人々との親睦と良い友達を得るため。 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 3．9
h）武士的技術の向上のため。 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 3．9
i）自分の性格と気分にぴったりで大好
@きである。 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 5．2
j）すばらしいスポーツをして良い時を
@もつため。 0
0 0 0 0 1 1 0 0 2 2．6
k）剣道を続けていると剣道仲間がイン
@テリで才知があり，ごまかしのない
@人々であることが判ってくる。
0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2．6
1）人々を尊重し，又自分自身をも返り
@見，より男らしい人間となるため。 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2．6
m）身体的・精神的・社会的そして教育
@　的であるから。 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1．3
合　　計 412108 7 712 8 977100．0
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　スウェーデン・西ドイツ・ベルギーなどが特に多い傾向を示している。つづ
　いて◎“心身を正しく鍛え，自己完成のため”が12名で15．5％となっている。
　　④の“日本の文化の認識をより深めるため”は6名の7．8％。⑤の“武道ま
　たはその哲学を理解するため”は7名の9．1％。＠と⑤を合わすと16．9％にな
　る。
　　さらに④の“健全な身体と精神の育成と健康維持のため，そして規律正し
　い生活をするため”が8名で10．4％。以上の＠から④までの項目を合わすと
　51．9％と全体の過半数を占める高率となった。
　　即ち，技術面のみならず剣道の本質を徐々に理解しだし，身体および精神
　両面における剣道を行っての効果を自覚し，自己の向上・改善・完成に努め
　るという目的意識をもって取り組んでいる傾向が非常に強いといえる。
　　また，①の“ストレスの発散・真の楽しみとリラックス”や⑧の“人々と
　の親睦と良い友達を得るため”。①の“自分の性格と気分にぴったりで大好き
　である”に①の“すばらしいスポーツをして良い時をもつため”。さらに，⑭
　の“剣道仲間がインテリで才知があり，ごまかしのない人々である”などを
　合わすと23．4％という結果となり，その目的は剣道が大好きで楽しめる。し
　かも良い友達を得て，お互いの親睦の場としても求めている人々も意外と多
　いということが判る。
3）剣道をやっての感想について表一7を参照にしながらみると，＠の“精神
　と身体の向上のために絶対に必要”。◎の“辛苦に耐えるすばらしい精神”。
　＠の“気持が燃える・精神集中ができる，敢闘精神・武道の精神”。⑤の“精
　神的緊張と終った後の爽快さがたまらない”などとその回答は非常に広範囲
　にわたっている。これらの④，◎，＠，⑤などの項目を合わすと24．7％と全
　体の約Y4が身体とともに剣道をやっての精神的効果のすばらしさを挙げてい
　る。
　　また，◎の“実戦的であり，おもしろく大好きである”や⑧の“相手に苦痛
　を与えないで戦う楽しさを味わえる”。さらに①の“2人の戦士の出会いであ
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表一7　（3）あなたは剣道をやってどのように感じますか？
　　　　　　　　　　　国　　　名
?@　　答
?｝???????????????????
?
a）精神と身体の向上のために絶対に必
@要。
1 2 1 1 0 0 1 2 0 8 10．4
b）コンディションの維持に最適である。
@生活状態が改善されたと思う。
0 0 0 1 1 0 1 1 1 5 6．5
c）辛苦に耐えるすばらしい精神。 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1．3
d）気持が燃える。敢闘精神。武道の精
@神。精神集中ができる。
1 0 0 1 0 1 1 2 0 6 7．8
e）実戦的であり，剣道はおもしろい。
@大好きである。
0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 5．2
f）練習のハードさ，すばらしいスポー
@ツである。フットボールのように大
@勢でするのではなく独自でするスポ
@ーツ。
0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2．6
9）相手に苦痛を与えないで戦え，また
@戦う楽しさを味わえる。勝ち負けに
@　こだわることなく人を傷つけないで
@熱中できる。
0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 3．9
h）精神的緊張と練習を終った後の爽快
@　さがたまらない。
1 0 1 0 1 0 0 0 1 4 5．2
i）2人の戦士の出合いである。（知り合
@うことも含めて）
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1．3
j）すばらしい精神と優美な動作とで結
@びついた自分自身の鍛練。
1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3．9
k）これぞ伝統的な日本のスポーツであ
@　る。（優美であるし，技術がまたすば
@　らしい）
0 1 0 0 0 0 2 1 0 4 5．2
1）あらゆる年齢層の人々ができる。生
@涯できるスポーツであるし，若くて
@も年をとってもマスターできる。
0 0 1 0 2 0 0 0 3 6 7．8
m）剣道は実に美しいと思う。道場は独
@　特の雰囲気で又，クラブも同じであ
@　る。お互いに敬意を払い，鍛練する
@　時にもこれは剣道には必要である。
@　そして忙がしい時を忘れるためにも。
0 1 1 0 0 1 2 0 0 5 6．5
n）仲間意識。チーム・スピリット。社
@会関係と友情に相互の尊敬。
0 1 0 1 0 1 1 0 1 5 6．5
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　　　　　　　　　　　国　　　名
?@　　答
????????????????????
?
o）勇気を試み，維持するために，努力
@　をし，他の人々と協調するために大
@切。
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 L3
P）自分自身が新しく改善された。稽古
@の日は新鮮な気持で勉強にも身が入
@　る。
0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 3．9
q）剣道は自分自身をいっわれないし，
@相手をもいつわらない。
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1．3
r）性格と精神の間にハーモニーを与え
@る。
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1．3
s）私は自分をいつも探究の中において
@いる。常に前進するため，人間的に
@向上するため。それには剣道が最高
@である。
0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2．6
t）剣道家の内に友情を感じた。また異
@国の人々と知り合え旅行もできる。
0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2．6
U）深い友情と人生哲学。 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2．6
v）満足したことがない。 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1．3
w）武道あるいはその哲学を理解する。 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1．3
x）一見やさしそうで，実際やってみる
@　と大変むずかしい。奥が深い。徐々
@　に向上していって目的に達するのは
@　とても大変である。
0 0 1 0 1 0 1 0 1 4 52
y）私は物事をきちんと習うのが好きだ
@から，それに最適。
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1．3
z）技術の向上と道場の向上，そして先
@生とともに並んで進んでいくこと。
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1．3
合　　　計 412108 7 712 8 977100．0
る”など合わすと10．4％と格闘技としての戦う楽しさを感じている者もいる。
　そして，①の“すばらしい精神と優美な動作とが結びついた自分自身の鍛
練”に⑭の“これぞ伝統的な日本のスポーツである。優美であるし技術がま
たすばらしい”など技術とともに優美な芸術的要素のすばらしさを挙げてい
る者が9．1％いる。
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　　⑪の“剣道は実に美しいと思う。道場は独得の雰囲気であり又クラブも同
　じである。お互いに敬意を払い鍛練する時にもこのようなことは剣道に必要
　である。そして忙しい日常を忘れるためにも”とか⑥の“仲間意識・チーム
　スピリット・社会関係と友情に相互の尊敬”に⑪の“深い友情と人生哲学”
　などクラブや道場の雰囲気の良さに，相互の尊敬・信頼に友情や仲間意識な
　ど人間関係のすばらしさをあげる者が15，6％と多い。このような結果から剣
道の修業を通じて良い友人を得，さらに親睦の場としての要求も強く，貯蓄
　をしてクラブに入る者も多いヨーロッパ人気質の事情を剣道がある程度満足
　させるスポーツの1つであるということがいえるのではないか。
　　さらに，①の“あらゆる年齢層の人々ができる。生涯できるスポーツであ
　るし，若くても年をとってもマスターできる”が6名で7．8％。⑭の“一見や
　さしそうで実際にやってみると大変むずかしい。奥が深い。徐々に向上して
　いって目的に達するのはとても大変である”が4名で5，2％など剣道をやって
　の感想についての回答は非常に広範囲にわたる傾向を示していた。
4）剣道の実施上の問題について表一8を参照にしながらみると，⑤の“防具・
　竹刀が不足。また高価であるし且つ入手が困難である”や◎の“竹刀の破損
　が激しく，また材質の良い竹刀をみつけるのが大変であるし，入手も困難で
　ある”。さらに⑥の“体に合う防具が少なく，特に小手が小さ過ぎる”などを
　合わすと23名で28，8％にものぼる高率を示した。
　　つづいて③の“練習方法や新しい技術を身に付けたいが良い指導者がいな
　い”と回答した者が11名の14．3％いた。
　　このように，まず防具・竹刀などの装備が不足しており，なお且つ高価で
　ある上に入手も困難であるし，また修理も困難である。そして良い指導者が
　いないことが大きな課題である。安価でしかも丈夫な防具・竹刀などまず練
　習するための装備などの流通機構の改善。さらに優秀な指導者の長期派遣が
　早急に解決されなければならない問題である。
　　さらに，日本人とは体形の異なるヨーロッパ人にとってその体形にピッタ
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表一8　（4）あなたが剣道をやっていく上で，どのような問題がありますか？
　　　　　　　　　　　　国　　　名
?@　　答
???????????????｝??????
?
a）良い指導者がいない。練習方法や新
@　しい技術を身に付けたいが。
2 1 0 0 1 2 2 1 211 14．3
b）防具・竹刀が不足。また高価であり
@　且っ入手が困難である。
1 2 1 1 0 3 3 1 012 15．5
c）竹刀の破損が激しく，又材質の良い
@竹刀をみつけるのが大変であるし，
@入手も困難である。
0 1 2 1 0 0 0 0 1 4 5．2
d）防具及び小手の修理ができない。 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2．6
e）体に合う防具が少なく，特に小手が
@小さ過ぎる。
1 1 1 0 0 0 1 1 0 5 6．5
f）体の故障が多い。（膝・肘・足・肩・
@手・頭痛など）
0 2 0 2 1 0 0 1 2 8 10．4
9）良い床質の道場がない。 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1．3
h）道場が遠く，数が少ない。また，稽
@　古の時間帯遅い。地方でやるのがむ
@　ずかしい。
0 0 1 0 1 1 2 0 0 5 6．5
i）良い道場を借りるための金銭的問題。 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1．3
j）仕事と稽古の曜日及び時間帯の折合
@い。
0 0 2 1 1 0 1 0 1 6 7．8
k）良い元立ちがいないし，良い稽古相
@　手の不足。
0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2．6
1）メガネをかけているので不便である。 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2．6
m）自分自身の問題。忍耐力が不足して
@　いる。スタミナが続かない。剣道を
@　続けるのは大いに精神的強さが必要
@　とされる。
0 0 0 2 0 0 0 1 1 4 5．2
n）剣道は挑戦的すぎる時が時々ある。 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1．3
o）家族及び恋人に理解を得られるのが
@大変である。家族サービスと対話の
@時間も少なくなった。もっと稽古し
@　たいのだが，仲々むずかしい。
0 2 2 0 1 0 1 1 1 8 10．4
P）日本語でいう技のことばを覚えるの
@　がむずかしい。日本語不足。勉強の
@　時間が少ない。
0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2．6
q）問題なし。 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2．6
合　　　計 412108 7 7 128 977100．0
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　リと合う防具が少なく，特に手の大きい彼らには小手が小さ過ぎるようであ
　る。
　　剣道の技術習得においては特に“手の内”が重要であるだけに，まず小手
　だけでも彼らに合う大きな物を作成し，正しい技術を身に付けさせるように
　しなければならない。
　　また①の“体の故障が多い。（膝・肘・足・肩・手など）”が8名の10．4％
　とやや多いのは，剣道スタート年齢が平均22．7歳と遅くしかも修業年限の平
　均が7．3年とまた短期間である上に，正しい基本技術を身に付けていないのに
　防具をつけて自稽古をすぐにやりたがるヨーロッパ人の気質と力まかせに打
　つ技術の未熟さ。さらには前述の防具が体形に合っていないこともその要因
　として考えられる。
　　⑤の“道場が遠く数が少ない。また稽古の時間帯が遅い。地方でやるのが
　むずかしい”や①の“仕事と稽古の曜日および時間帯の折合い”などを問題
　としている者が11名の14．3％と意外と多い。この背景には近隣の道場の借用
　には金がかかるし，国全体の剣道人口がまだ少ないのでクラブの人数も少な
　く施設の良い時間帯を他のスポーツ団体にとられ，資金難の剣道クラブは仲々
　思い通りの良い時間帯を確保できない。またヨーロッパでは素足で行なう剣
　道に合う木材の床質の施設が少ないことも大きな問題である。
　　さらに，⑨の“家族および恋人に理解を得られるのが大変である。家族サ
　ービスと対話の時間が少なくなった。もっと稽古したいのだが仲々むずかし
　い”が8名の10．4％いる。家族を非常に大切にするヨーロッパにおいて，稽
　古をしたい気持があっても家族と恋人の理解を得るということは仲々難題で
　あるようだ。
5）剣道をやって不都合な点について表一9を参照にしながらみると，④の“防
　具・竹刀などの装備が高価で金がかかり過ぎる。家族持ちには大変である。
　若い者には大変である。”と＠の“固い家族意識が邪魔になる。剣道を一生懸
　命するので，家族や友達にさく時間が少なくなってしまった。”が14名の18．2
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表一9　⑤あなたが剣道をやっていて都合の悪いことがありますか？
　　　　　　　　　　　国　　　名
?@　　答
?????????????????????
?
a）防具・竹刀など装備が高価で金がか
@かり過ぎる。家族持ちには大変であ
@　る。若い者には大変である。
0 1 2 3 3 1 2 0 2 14 18．2
b）防具・竹刀の入手が困難である。防
@具・竹刀の消耗が激しい。
0 1 0 1 1 0 0 0 1 4 5．2
c）良い指導者がいないので技術の向上
@がむずかしい。そして良い元立ちと
@良い稽古相手が必要だが少ない。
1 0 0 0 1 1 2 1 3 9 11．7
d）固い家族意識が邪魔になる。剣道を
@一生懸命するので家族や友達にさく
@時間が少なくなってしまった。
1 4 2 1 0 1 2 1 1 13 16．9
e）手・肘・膝などを痛め，仕事に支障
@　をきたすことがある。
0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 3．9
f）いっでも剣道をするのにピッタリの
@精神状態でない事がある。1日の仕
@事の後時々，とてもつらく，むずか
@　しい時がある。
0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2．6
9）肉体的不満。スタミナ不足。すぐ手・
@足にマメをつくる。柔軟性にかける。
0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 3．9
h）時間帯と帰宅が遅くなる。道場が遠
@　い。道場への往復の交通機関，特に
@帰りが。
0 1 0 0 1 1 0 1 1 5 6．5
i）なし。不都合なことがあれば剣道の
@練習をやめてしまうでしょう。何の
@不便もない。全部満足している。
2 2 5 2 1 3 5 3 124 31．2
合　　　計 41210 8 7 712 8 977100．0
％と13名の16．9％という結果になっており，③については西ドイツとオラン
ダに多く，④についてはベルギーとフランス・スウェーデンなどにやや多い
傾向がみられた。
　剣道を継続していく上には，防具・竹刀などの装備が高価であることが問
題であるし，特に就職難の現在のヨーロッパにおける若い者にとっては大変
なことである。このような点が子供や若手の育成，さらには後継者の育成に
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　も問題のあるヨーロッパにおいて剣道のスタート年齢がどうしても遅れる要
　因ともなっていると推察される。
　　また，④のように剣道に熱中する余り固い家族意識が邪魔になって，それ
　が離婚あるいは家族不和の原因となっては大変である。家族の理解を得るこ
　とと共に稽古日数あるいは時間帯も考慮しなければならない。このような点
　は割り合いと理解を得やすい日本とは大きい思想の相違がある。
　　また◎の“良い指導者がいないので技術の向上がむずかしい。そして良い
　元立ちと良い稽古相手が必要だが少ない”が9名の11．7％いる。即ち，剣道
　を継続し向上させていく上には良い指導者と共に良い元立ちと良い稽古相手
　の不足がもう1つの課題である。
　　⑪の“稽古の時間帯と帰宅が遅くなる。道場が遠い。道場への往復の交通
　機関，特に帰りが問題である”が5名の6．5％いる。これは道場の数が少なく
　限られており，またその借用の稽古時間帯が遅いのが問題とされているが，
　これは前述のようにクラブ人数が少なく資金難から良い時間帯を借用できず，
　また1週の稽古日数も2～3回と少ないのでそれをおぎなう為か1回の稽古
　時間が長く（約2時間半から3時間）遅くなっているようである。
　　しかし，①の“なし。不都合なことがあれば剣道の練習をやめてしまうで
　しょう。何の不便もない。全部満足している”と割り切っている者が24名の
　31．2％と最も高率を示した。
6）将来についての考えを表一10を参照にしながらみると，④の“剣道の修業
　をもっと続け，技術の向上と精神的な向上をとげ，人間的に成長したい。”と
　⑤の“剣道を続け日本に行き，本場の剣道を修業したい。そして自分の剣道
　を改善したい。”を合わすと41名で53．3％と全体の過半数以上の者がさらに剣
　道の修業を続け，人間的な成長を遂げ，さらに本場の日本で修業したいとい
　う来日の希望を強くもっている。
　　また①の“もっと修業をつづけ，私が若い人々を励まし成長させ，自分自
　身もより向上すること”や⑧の“強い組織のすばらしいクラブを作りたい。
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表一10⑥あなたは将来どういう事をやるつもりですか？
　　　　　　　　　　　国　　　名
?@　　答
????????????????????
?
a）剣道の修業をもっと続け，技術の向
@上と精神的な向上をとげ，人間的に
@成長したい。
2 3 2 2 1 2 3 2 1 18 23．4
b）剣道を続け，日本に行き，本場の剣
@道を修業したい。そして自分の剣道
@　を改善したい。
1 4 2 3 4 2 4 1 22329．9
c）日本に行って北本の講習会をうけ，
@　また他国の剣士とめぐり合いたい。
0 1 1 0 0 0 2 1 0 5 6．5
d）もっと修業をつづけ，他の剣道家の
@助けになりたい。また指導でき，剣
@道を職業として出来るなら私はとて
@　も満足するだろう。
0 0 2 1 0 0 0 1 0 4 5．2
e）剣道・居合道・杖道などの古流の形
@を勉強したい。“道”を理解したい。
@“道”の追求と探究している事柄を理
@解したい。
0 1 1 0 1 0 0 0 1 4 5．2
f）もっと修業をつづけ，私が若い人々
@を励まし成長させ私自身もより向上
@すること。
1 2 0 1 0 0 1 0 2 7 9．1
9）強い組織のすばらしいクラブを作り
@たい。よい剣道場を建て人々に楽し
@んで貰い，私の得た物を与えたい。
0 1 1 1 0 1 1 1 1 7 9．1
h）より良い剣道家となりたい。良い師
@　にめぐり合いたい。
0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 5．2
i）できれば日本に永住したい。 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2．6
j）世界大会に参加し，自分の力を試め
@してみたい。
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1．3
k）家族の問題を解決すること。むずか
@　しい。
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1．3
1）国籍問題を解決しなければならない
@が……。
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1．3
合　　　計 412108 7 7 12 8 977100．0
よい剣道場を建て人々に楽しんで貰い私の得た物を与えたい。”とがともに7
名で合わすと18．2％もいる。もっと強い組織を確立し，さらに自分自身がも
っと修業し，得たものを後継者に与え，向上発展させたいという夢をもって
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いる者が意外と多い。
　①の“できれば日本に永住したい。”という希望をもっているものが2名い
る。
　さらに，⑮の“家族の問題を解決することがむずかしい”や①の“国籍問
題を解決しなければならないが……。”と家族との悩みに加えて，特にスイス
を中心にヨーロッパにおいては国籍問題も今後，解決されなければならない
大きな課題である。
　また，◎の“剣道・居合道・杖道などの古流の形を勉強したい。”“道”を理
解したい。“道”の追求と探求している事柄を理解したい。”が4名の5．2％お
表一11⑦あなたが日本に最も興味があるのは何ですか？
　　　　　　　　　　　国　　　名
?@　　答
????????????????????????
?
a）日本の歴史と文化。 1 2 2 1 1 2 2 1 1 13 16．9
b）伝統文化と日本人気質に思想の相
@違。（思想の過程の違い）
1 2 1 2 1 1 2 0 212 15．5
c）日本の歴史と風俗習慣。（日本の国自
@体） 0
1 2 1 0 1 1 0 2 8 10．4
d）日本文化と剣道及び一般芸術。 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4 5．2
e）日本文化と日本人に日本語。 0 1 0 0 0 1 1 0 1 4 5．2
f）日本文化と武士道と日本人。（サムラ
@イ哲学文学も）
1 1 0 2 1 1 0 1 1 8 10．4
9）日本文化と日本人の生活（食物）及び
@伝統工芸。（日本刀，鎧，カブト）
0 1 1 0 1 0 2 2 1 8 10．4
h）日本の伝統文化と歴史，日本人。そ
@　して哲学全部。 0
0 1 0 0 1 0 1 0 3 3．9
i）剣道・歴史・文化・教育方式。（剣道
@の練習方法も含め）
0 0 1 1 1 0 1 0 0 4 5．2
j）歴史と日本武芸。（剣道・相撲など） 0 1 1 0 1 0 1 1 0 5 6．5
k）芸術と歴史に根本的誠実さ。情熱。
@聰明さ，勇気活動性。 0
1 1 1 0 0 0 0 0 3 3．9
1）剣道そして日本女性。 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 5．2
合　　　計 412108 7 712 8 977100．1
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　り，ただ剣道を修業するだけにとどまらず，古流の形や“道”の本質を極め
　たいというより深い探求心を持っている者がいるのが注目される。
7）あなたが日本に最も興味があるのは何かについて表一11を参照にしながら
　みると，④の“日本の歴史と文化”。⑤の“伝統文化と日本人気質に思想の相
　違。思考の過程の相違”。◎の“日本の歴史と風俗習慣。日本の国自体”。①
　の“日本文化と武士道と日本人。サムライ哲学および文学”。⑧の“日本文化
　と日本人の生活，食物および伝統工芸（日本刀・鎧・ヨロイなど）”など大多
　数の者が日本の歴史・文化・思想・風俗・習慣・生活等，殆ど日本の総てに
　興味関心をもち，剣道を通じて探求しようとしていることを明確に窺い知る
　ことができる。
IV　まとめ
　以上の結果と考察をまとめてみると，欧州剣士たちのまず，①剣道を始める
動機は日本の歴史・文化・芸術・生活・思想・風俗習慣・座禅・武士道・サム
ライ・日本刀などに興味があったからという者が最も多く，剣道を通じて日本
および日本人をも理解しようという非常に幅広く且つ深いものである。
　②剣道を行う目的は，表面的な勝利至上主義という単純なものではなく，剣
道を通じて自分自身を良く知り，改善しそして向上させる。さらに自己を完成
する。即ち技術のみならず剣道の本質を徐々に理解し出し，身体および精神両
面における剣道による効果を自覚し，その目的としている傾向が顕著にみられ
た。
　③剣道をやっての感想にっいては，全体の約％の者が身体とともに剣道にお
ける精神的効果のすばらしさを挙げていた。
　④剣道の実施上の問題については，欧州剣士の体形に合った良質で安価な防
具や竹刀などの装備の開発と流通対策。そして良い指導者の長期派遣がまず早
急に解決されなければならない課題である。
　また家族意識の固い欧州において，家族および恋人の理解を如何に得るか，
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も大きな問題であり，その為には近距離の良い床質の道場とその借用時間帯な
どが不可欠の条件である。
　さらに，各国に多数民族が居住する欧州では国籍問題も今後各種大会に参加
する際の解決されなければならない難題である。
　⑤日本に最も興味があることについては，大半の者が剣道を通じて日本に関
することなら何事でも，殆ど総てを知りたいという探求心旺盛な姿勢を示して
いた。
　以上，欧州各国への正しい剣道の普及発展と定着を図るためには，このよう
な欧州剣士たちの調査結果をふまえた上で，早急に課題を解決をするとともに
国際化を計らなければならない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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　　　　　　　　　　　　　　　　KENDO　SURVEY
PIease　cooperate　by　answering　the　following　questions．
In　what　match　will　you　take　parts　in　the　6th　World　Kendo　Championships
PARIS　1985？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　）Team　Matches
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　）Individual　Matches
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　）Goodwill　Matches????Name （Female）Age
??
10．
11．
Occupation
Nationality
Height（
Address
???????←
　　　　　　　　　　　　　　　）cm　　Weight（　　　　）kg
The　girth　of　the　chest（　　　　　）cm
Size　of　a　foot（　　　　　）cm
Age　of　starting　Kendo　　　　　　years　old
Length　of　Kendo　experience　　　　　　years　　　　　months
　　　　　　　　（lf　you　stopped　to　practice　on　your　way，　how　Iong　did　you　play？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　years　　　　　months）
Present　grade　　　　　　　　dan　　　　　　　　kyu
D6j60r　Club　Name　and　the　place
Practice　time　　　　　　times　per　week
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　times　a　day
　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　to　　　　　）
What　is　your　special　technic（Tokui　Waza）？
What　is　your　poor　technic（Fu亡okui　Waza）？
Coacher’s　name　　　　　　Coacher’s　grade
What　kind　of　material　do　your　D6j6　use　？
dan kyu
What　do　you　think　D6j6’s　condition　？
How　many　peoples　are　there　in　your　D6j6？
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?」?????How　many　grade　holders（Yudansha）are　there　in　your　D6j6？
How　long　does　it　take　you　from　home　to　D6j6？
How　do　you　go？
What　kind　of　sports　did　you　play　before　you　start　to　play　Kendo　？
Do　you　play　any　other　sports　except　Kendo？
How　did　you　get　your　B6gu？
How　did　you　get　your　Shinai？
1
2
3
4
5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Participation
Do　you　have　an　experience　of　taking　part　in　World　Championships　？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Yes，　No）
Do　you　have　an　experience　of　taking　part　in　Europe　Championships？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Yes，　No）
Do　you　have　an　experience　of　taking　part　in　National　Championships？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Yes，　No）
Do　you　have　an　experience　of　taking　part　in　other　Games　？　　　（Yes，　No）
What？
What　do　you　feel　about　Games？
6
7
Do　you　have　an　experience　of　taking　part　in　Seminar　for　foreigners　at
Kitamoto？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Yes，　No）
Have　you　ever　been　to　Japan？　　　　　　　　　　　　　　　　　（Yes，　No）
　　　　　　　　Yes；How　many　times？
　　　　　　　　How　long？
　　　　　　　　Purpose
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Please　state　about　for　the　following　questions
What’s　your　motivation　of　starting　to　play　Kendo　？
What’s　your　purpose　of　practicing　Kendo　？
What’s　the　attractiveness　of　Kendo　do　you　feel？
What　kind　of　problem　do　you　have　in　playing　Kendo　？
What　do　you　feel　are　the　disadvantages　in　playing　Kendo　？
What　kind　of　plan　do　you　have　in　the　future？
What　interest　you　most　about　Japan？
Thank　you　very　much　for　your　help　with　this　survey
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a
6
7
